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- Resolució del X Premi Internacional de Teatre Josep Robrenyo. Jurat format per: Xavier 
Albertí, Jordi Coca, Maria-Josep Ragué-Arias, Jordi Casanovas, Rosa Maria Isart i Oriol Puig 
(secretari). El premi es va declarar desert. Barcelona, 29 de marr;:o 
- Inici deis assaigs de I'obra Entre dos mons: El dibbuq. Traducció catalana: Anna Soler Horta i 
Joan Ferrer Costa. Dramatúrgia i direcció: Moises Maicas. Direcció i adaptació musical: Genís 
Mayola. Seu AIET, 5 de marr;:o 
- Taula rodona titulada El TNC, lo sevo (unció i els seus problemes, amb la intervenció de Sergi 
Belbel, Jordi Coca i Ricard Salvat. Ateneu Barcelones, 7 de marr;:o 
- La Dra. M. Ángeles del Rincón, degana de la Facultat de Geografia i Historia, visita la seu de 
I'AIET Barcelona, II de marr;:o 
- Donació a I'arxiu de I'AIET d'una coHecció de la revista Seno d'Or (anys 1964-2006) acarree 
del Sr. Jaume Subirana. Barcelona, 22 de marr;:o 
- Conferencia de Joan Ferrer Costa sobre I'obra Entre dos mons: El dibbuq, de la qual és el 
traductor al catala juntament amb Anna Soler Horta. Can Palauet (Mataró), 20 d'abril. 
- Lectura dramatitzada de I'obra Entre dos mons: El dibbuq.Traducció catalana: Anna Soler Horta 
i Joan Ferrer Costa. Direcció i adaptació musical: Genís Mayola. Dramatúrgia i direcció: Moises 
Maicas. Producció executiva: Rodamons, scp. Aquesta lectura dramatitzada va presentar-se I'any 
2004 all Festival Internacional de Teatre de Tortosa EntreCultures, produ'¡'da per l'Associació 
d'lnvestigació i Experimentació Teatral (AIET).Teatre Monumental de Mataró, 23 d'abril. 
- Assaig general de I'obra L'outentic omic, de Cario Goldoni, en I'adaptació de Jordi Teixidor 
(Edicions 62 -El Galliner. 106-, Barcelona, 1988). Direcció: Toni Galmes. Jardins de l'Edifici 
Historie de la Universitat de Barcelona, 8 de maigo 
- Preestrena de I'obra L'outentic omic, de Cario Goldoni, en I'adaptació de JordiTeixidor (Edi-
cions 62 -El Galliner. 106-, Barcelona, 1988). Direcció: Toni Galmés. Jardins de l'Edifici 
Historie de la Universitat de Barcelona, 16 de maigo 
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Assaig de L'autentic amic, de Carla Ca/dani. 
- Estrena de I'obra L'outentie omie, de Cario Goldoni, en I'adaptaeió de Jordi Teixidor (Edi-
cions 62 - El Galliner; 106- , Barcelona, 1988). Interprets: David Bo (Florenei), Ricard Farré 
(Leandre), Mia Alsina (Rosaura), Marta Pros (Octavi), Andrea Gomés (Adelaida),Júlia Vicente 
(Colombina), Núria Sanmartí (Valentl), Aura Garí (H ilari), Marina Robles (Criat), Laia Castillo 
(Violinista) . Escenografía i vestuari: Beaudeville (Mar Serra, Paloma Bomé i Merce Salom). 
Maquillatge: Chizuru Ikadai. Ajudant de direcció: To Monrea!. Direcció: Toni Galmes. Produeeió 
exeeutiva: Enrie Ciurans. XII Mostra de Teatre Universitario Sala d'Actes de la Universitat de 
Lleida (edifíei Re ctorat), 18 de maigo 
- Partieipaeió de Karl Svensson, membre de la junta de I'AIET, al muntatge de I'ópera-tango Mono 
de Buenos Aires del compositor Astor Piazzolla. Música original: Astor Piazzolla. Lletra original: 
Horacio Ferre~ Adaptació musical i Orquestració: Melani Mestre. Direcció artística i musical: 
Melani Mestre. Coreografía i ballet: Laura Morales. IHuminació: Xavier Alerudo. Decorats: 
Music Masters. lnterprets: Raúl Mamone, Oiga Miracle, Karl Svensson. Cor de l'Orquestra de 
I'SCB: 17 cantants. Orquestra de la Societat de Concerts de Barcelona. Plantilla orquestral: 
violí solista, 5 violins 1, 5 violins 11, 4 violes, violoncel solista, 3 violoncels, 2 contrabaixos, 
piano, bandoneó, flauta, trompa i 2 percussionistes. Ballet: Laura Morales, Ernst Gebe!. Teatre 
Metropol de Tarragona, 22 de maig de 2007. 
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Oiga Miracle i Korl Svensson a Maria de Buenos Aires. 
(Rosa Casellas Salietti) 
- Representacions de I'obra L'outentic omic, de Cario Goldoni, en I'adaptació de Jordi Teixidor 
(Edicions 62 - El Galliner. 106- , Barcelona, 1988). Direcció: Toni Galmes. Jardí de la Facultat 
de Geografia i Historia i Filosofia, 24 i 25 de maig. 
- Lectura dramatitzada de I'obra Viotge o quolsevollloc del mallorquí Joan Guasp. Adaptació i 
direcció: Rosa M. Isart. Interprets: Manuel Lara (Professor One), Bonaventu ra Orriols (D e-
cimus), Sandra Pastor (Aiguaclara) , Ilaria Sgrigna (Lady Puttina) , Rosa M. Isart. (Aiguadol<;:a). 
Vestuari i escenografia: ODDF. Documentació fotográfica i audiovisual: M. Josep R. Lucas. 
Muntatge banda sonora: ODDF. T ecnic de so: Roger Codina. Premsa: M. Josep R. Lucas. Aju-
dant de direcció: To Monreal. Producció: A IET Seu de I'AIET 30 de maigo 
- Publicació a la prestigiosa revista americana T DR (The Drama Review, núm. 194, N ew York 
University i Massachusetts Institute of Technology, estiu del 2007) - amb menció a la por-
tada- de I'entrevista que Ricard Salvat realitza a José Triana, a I'agost del 2003. Aquesta 
entrevista es va publicar origináriament al número 41 de la nostra revista, A SSAIG DE TEATRE, 
al mar<;: del 2004, p. 39-56. 
- In ici deis assaigs de I'obra Coso de dos .. , de Gloria Montero, sota la direcció de Rafel Duran. 
Interprets: Francesc Lucchetti i Lurdes Barba. Barcelona, 12 de juny. 
- Taula rodona titulada Homenotge o Josep Polou i Fobre, amb la parti cipació de Sergi Jover. 
Ramon Alcoverro, Ricard Sa lvat i Frederic-Pau Verrié. AIET en coHaboració amb l'Ateneu 
Barcelones. Ateneu Barcelones, 21 de juny. 
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